



















グループは，2001 年より科学技術振興機構の予算によって，RAISE (Rangeland Atmos- 
phere-Hydrosphere-Biosphere Interaction Study Experiment in Northeastern Asia)プ
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